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در مقایسه با استاندارد 3.0MPذرّاتتوزیع تعداد 
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در مقایسه با حد مجاز2OCتراکممتوسط 
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داخل و بیرونهوایآلودگی مقایسه  
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ولایت شهید رجائی
O/Iنسبت
1> 1> 01MP
1> 1> 5.2MP
>1 1> 3.0MP
>1 1> 5.2MPتعداد 
>1 1> 2OC
داخلبه آزادورود هوای : O/I>1آلودگیتولید داخلیمنابع :1>O/I
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5.2MPو01MPتراکم ذرّات 
:بالاتر از نتایج
)تایوان(، جانگ )قزوین(، شکری )شیراز(، دهقانی )افغانستان(نیمرا 
)تهران(و رضایی ) چین(نزدیک به مطالعه وانگ 
ستان بیمارتبادل هوا در داخل پایین بودن میزان : 1>O/I
)6/08و 7/4013m/gµ(رجائی شهید 
)2/36و 8/083m/gµ(بیمارستان ولایت 
تفاوت در تعداد افراد،
هافعالیت میزان 
ه تهوینامناسب شرایط 
و نظافت) رطوبت(
بودOHWو APEتراکم این ذرّات در همه بخش ها غیر از اتاق عمل بالاتر از استاندارهای 
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3.0MPو 5.2MPتعداد ذرات 
:نزدیک به نتایج مطالعه
)فرانسه(، لندرین )ایتالیا(، اسکالتریتی )انگلستان(پنخورس 
)پاراگوئه(، کلانووا )اصفهان(میرحسینی : کمتر از نتایج
تردد بالای مراجعان و عدم رعایت موازین بهداشتی: اورژانس و جراحی زنان: حداکثر
دخانیاتچون استعمال 
0002013m/n<تمامی بخش ها 3.0MP
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ورود هوای آلوده:ولایت
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هوا در مقایسه با حدود مجازای دممتوسط 
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هوا در مقایسه با حدود مجازرطوبتمتوسط 
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تعداد افرادوها پنجره، وضعیت هاملافهتعویض ∝3.01 MP.
نظافت∝012 MP.
رطوبتو افراد تعداد∝5.2MP3 تراکم .
رطوبت∝5.2MP4 تعداد .
2OCغلظت گاز ∝5 تعداد افراد .
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ارتباط
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2OCگازغلظتورطوبتدما،تفسیر
تربیش-اهوپارامترهایبودنثابت:باکتریاییتراکمبارطوبتودماارتباطوجودعدم
هاآنفعالیتوافرادتعدادبهوابسته
:2OCگازغلظت
افرادتعدادبامتناسب
کردکارازگواهآنتراکمبودنبالا:تهویهسیستمعملکردازشاخصی
هواتصفیهوهواسازتجهیزاتنامناسب
هویهتسیستمکارکردآسانوسریعارزیابی:2OCگازمستمرهایپایش
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آسانسورهای بیمارستان ولایت
یاربسهوایآلودگیباهایمکانازیکیبالابرها•
بالا
مختلفهایبخشبینهاعفونتانتقالراه•
>آسانسورهاکفآلودگی:ایمطالعهدر•
بهداشتیهایسرویس
رفتنراه:هوابهکفازآلودگیانتشارامکان•
آلودگیافزایش:رطوبتوشستشو•
بالابرهاداخلهوایازدرمانیپرسنلشکایت
اتاقککفشستشویوهواکشنصبضرورت
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ستیوجود ارتباط بین تراکم و تعداد ذرّات غیرزی
تعدادتراکممتغیر
5.2MP3.0MP5.2MP01MP
تراکم
01MP
15.094.088.012R
*>1000.0*>1000.01-eulav-p
5.2MP
65.064.0-68.02R
*>1000.0*>1000.0*>1000.0*>1000.0eulav-p
تعداد
3.0MP
36.0164.094.02R
*>1000.0-eulav-p
5.2MP
136.065.015.02R
-*>1000.0*>1000.0*>1000.0eulav-p
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ارتباط بین تراکم ذرّات زیستی و غیرزیستی
تعدادتراکممتغیر
5.2MP3.0MP5.2MP01MP
غلظت
ذرّات 
زیستی
Rکل
04.094.003.063.02
*>1000.0*>1000.0*>1000.0>1000.0eulav-p
Rقارچی
91.012.081.052.02
*50.031.030.0*300.0eulav-p
استافیلوکوکوس
اورئوس
33.061.063.033.02R
*>1000.080.0*>1000.0*>1000.0eulav-p
های گرم باکتری
منفی
02.042.031.01.02R
*40.0*10.031.080.0eulav-p
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5.2MPو 01MPو غیرزیستی زیستیارتباط بین ذرات 
سایر مطالعاتبانتایج مشابه
هایبیوآئروسلفراوانیوغلظتبا5.2MPو01MPبینارتباط:همکارانووندسپه
قارچی
میکروبیبارمیزان∝01MPذرّاتتعداد:همکارانوموسوی
ارتباطعدم-هابیوآئروسلو01MPذرّاتبیندارمعنیتوافق:همکارانوکیم
استمیکرون7محدودهدرقارچیتراکم:5.2MP
قارچیهایبیوآئروسلغلظتبا5.2MPو01MPبینارتباط:همکارانوالقمدی
قارچیهایبیوآئروسلغلظتبا5.2MPبینارتباطوجودعدم:همکارانوهاگریو
پیشنهاداترینتیجه گیو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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5.2MPو  3.0MPو تعداد ذراتارتباط بین ذرات زیستی 
سایر مطالعاتبانتایج مشابه
تراکم باکتریایی ∝میکرون 1-5ذرات : همکارانمیرحسینی و
های تهای کنترل عفونشمارش ذرّات را تنها تکنیکی سریع برای بررسی برخی از جنبه
بیمارستانی و پایش تغییرات سریع کیفیت هوای داخل
میکرون و تراکم قارچی و باکتریایی>8و <8ارتباط بین : عثمان و همکاران
غلظت میکروبی و ارتباط این دو با ∝میکرون 5>و 1-5، 3/0>ذرات : برندل و همکاران
فعالیت انسانی
زر تعویض ملافه ها، استفاده از نبولای:  میکرون<5ذرات ∝ذرّات زیستی : رابرت و همکاران
و فعالیّت اطراف تخت ها
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمنابعمروری بر مقدمه
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اتصفیه هوارزیابی راندمان دستگاه 
UCIاتاق عمل 
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راندمان دستگاه در اتاق عمل
00.0
00.02
00.04
00.06
00.08
00.001
00.021
00.041
باکتری های گرم  استاف اورئوس قارچ کل
منفی
12.7 08.2 40.32 35.321 قبل از نصب
21.2 47.0 92.01 72.25 بعد از نصب
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UCIراندمان دستگاه در 
00.0
00.02
00.04
00.06
00.08
00.001
00.021
00.041
00.061
00.081
باکتری های گرم  استاف اورئوس قارچ کل
منفی
17.4 42.3 80.82 83.171 قبل از نصب
21.4 56.2 02.12 67.541 بعد از نصب
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روب
یک
م م
راک
ت
(
C
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U
m/
3
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صفیه هواتفسیر نتایج قبل و بعد از نصب دستگاه ت
دلایل-UCIبرابر4=عملاتاقدرکارایی
:تفاوت
UCI:
سالنتربیشمساحت
تربیششاغلینوبیمارانتعداد
طیمحیمتغیرشرایطوبازهایپنجره
خمزباوبدحالبیمارانبودنبستری
تجمع=طولانیمدتبهبازهای
آلودگی
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صفیه هواتفسیر نتایج قبل و بعد از نصب دستگاه ت
کاران،همونرانزیکهمکار،وپسکاتوسطپیشینمطالعاتبامشابه
...وهمکارانوبرگرن
:پلاسماویوویهایلامپکناردرHسریپارچهفیلترهایازاستفاده
هوابردهایمیکروارگانیسمحذفدرکارایی%07-%9/99
:تصفیههایدستگاهکاراییسنجشدرپارامترهاترینمهماز
هواگذر،(آنعملکردیمشخصاتوموجودتهویهسیستمنوع•
)...وHCA
اتاقحجم•
بستریبیمارانوهافعالیتنوع•
VU
پلاسما
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نتیجه گیری کلی 
انجام،هاساختمانقدمتبه:هابیمارستانداخلآلودگیمتوسطدرتفاوت
هوارطوبتودماچونمحیطیپارامترهایوافرادتجمعنوسازی،وتعمیرات
افراد،تعداد،داخلهایفعالیت:رجائیشهیدبیمارستاندرآلودگی1 دلیل.
...وهاملافهتعویضنظافت،
رکردکاعدموبیرونآلودههوایورود:ولایتبیمارستاندرآلودگی2 دلیل.
آزادهوایتصفیهدرتهویهسیستم
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نتیجه گیری کلی 
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:میکروبیرشدکنترل
وارانبیماصولیپذیرشگیر،رطوبتوهوافیلتراسیونهای1 سیستم.
بهداشتیموازینرعایتمراجعان،ازدحامازجلوگیری
درییوووپلاسماهایلامپنظیرهواتصفیهنوینتجهیزاتاز2 استفاده.
مکشیهوایوهواسازهایسیستمقالب
هایاتاقککفگندزداییومناسبهایهواکشنصبو3 طراحی.
هوابالایبسیارآلودگیدلیلبهولایتبیمارستانآسانسورهای
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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نتیجه گیری کلی 
و شمارش ذرّات 5.2MP،01MPاز سنجش تراکم ذرّات استفاده 
آلودگیسریع، آسان و کم هزینه بینیپیشجهت  3.0MPو  5.2MP
در بیمارستان هامیکروبی هوا 
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نشینیتهسرعتنقشتعیینجهت)گذاریپلیت(غیرفعالوفعالروشدوبهبرداری1 نمونه.
بیمارستانسطوحوهواآلودگیدرزیستیذرّات
اعاتسدرهابیمارستانهوایغیرزیستیوزیستیمعلّقذرّاتتعدادوتراکم2 سنجش.
عصروصبحکارشیفتدوطیوپرتردد
شدهآوریجمعهاینمونهدرباکتریاییهایگونه3 تعیین.
-آنتیبهمقاومهایژنتشخیصجهتRCPنظیرمولکولی-سلولیهایروشاز4 استفاده.
هاقارچدرداروبهمقاومهایسویهوهاباکتریدربیوتیک
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:میکروبیرشدکنترل
نامهبرتهیهوهواسازهاازمستمربازدید.3
ویهتهسیستمبراینظافتوتعمیرات
یهاهزینهآلودگی،ازپیشگیریوموجود
اندازیراهونصب
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هوافیلترهایوهواسازهایکویلتهویه،هایکانالدرشدهجمعغباراتازبرداری4 نمونه.
هایعفونتاپیدمیولوژیکهایبررسیوکارکنانومشکوکبیمارانازبالینیگیری5 نمونه.
)درمانیتجهیزاتوتماسیسطوحهوا،(محیطازبردارینمونهکناردرنوزوکومیال
ازخروجیوورودیهواگذر،HCA(تهویههایسیستمارزیابیهایشاخصدقیق6 بررسی.
پایشکناردر)هواجریانجهتوداخلدرهواجریانسرعتتفاضلی،فشارها،اتاق
هوامیکروبی
لیتقاببامهمهایگونهازبرخیجهتهواسازهاورسانیآبهایسیستمازبرداری7 نمونه.
لژیونلاچونآبدررشد
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تاقااستانداردهایبامعلّقذرّاتشمارشباهمراهمیكروبیآلودگی1 بررسی.
پاک
ساختمانملیمقررات91مبحثنظیرسازوساختاستانداردهایبه2 توجه.
هاینتعفووهواکیفیتاهمیّتزمینهدربیمارانوکارکنانآگاهیبررسی3.
بیمارستانی
فونتعکنترلدرآموزشنظیرمدیریتیکنترلهایروشاثربخشی4 بررسی.
هواکیفیتبهبودوبیمارستانیهای
ارستانیبیمهایعفونتشیوعوتنفسیهایماسکازاستفادهکارایی5 بررسی.
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مقدمه
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